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1.一种集约化养猪场废水多级生态农业消纳塘，其特征在于：
包括养猪场废水进水管（10）、助流装置（20）、多级消纳塘（30）、带阀门连通管（40）和出
水管（50）；
其位置和连接关系是：
养猪场废水进水管（10）、助流装置（20）、多级消纳塘（30）和出水管（50）依次连通；
多级消纳塘（30）包括第1、2……N消纳塘（31、32……3N）消纳塘,N是自然数，1≤N≤10，
通过带阀门连通管（40），组成口字形、品字形或一字形；
每级消纳塘包括塘体（3A）、鱼道（3B）、水生经济作物（3C）、鱼类水产品（3D）和防渗黑膜
（3E）；在塘体（3A）的底部和内周壁设置有防渗黑膜（3E），沿塘体（3A）中心的纵横线区域为
鱼道（3B），在鱼道（3B）外种植有水生经济作物（3C），在塘体（3A）内养殖有鱼类水产品（3D）；
所述的鱼类水产品（3D）包括泥鳅、鳝鱼、黄颡鱼、鳙鱼、草鱼或/和鲫鱼；
所述的水生经济作物（3C）包括子莲、藕莲、芡实或/和空心菜。
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一种集约化养猪场废水多级生态农业消纳塘
技术领域
[0001] 本实用新型涉及生态农业环境领域，尤其涉及一种集约化养猪场废水多级生态农
业消纳塘。
背景技术
[0002] 中国是世界第一畜禽养殖大国。近年来随着规模化养殖业的高速发展，畜禽养殖
粪污排放引起的江河湖泊的水体富营养化问题日渐突出，畜禽养殖业己经成为我国农业面
源污染的主要来源之一。由于畜禽养殖废水中含有高浓度的有机物、氨氮、磷及悬浮物等污
染物，传统污水处理方法用于畜禽养殖废水处理不仅设施资金投资大，运行成本高，工艺复
杂，处理效果不稳定，氮磷等营养元素还难以得到深度净化。此外，对于畜禽养殖粪污的利
用，目前主要是以利用沼气池厌氧发酵为主的能源再利用形式为主，而对沼液的利用则主
要以肥水灌溉利用的形式为主。该技术对于小规模养殖户废水处理效果良好，但是对于集
约化大型养殖场效果就不佳。环境保护和资源循环利用是当今时代的主旋律，多级生态农
业消纳塘是一种废水处理生态农业工程技术，具有投资少、工艺简单等优点，尤其对畜禽养
殖废水中氮磷等营养成分具有较好的去除效果，有利于资源的循环利用，因此，该技术可能
成为未来大型集约化养猪场废水深度处理的朝阳技术。
发明内容
[0003] 本实用新型的目的就是解决现有技术中集约化养猪场废水处理效率不高、工艺复
杂、设备投资大、运行成本高和效果不稳定等问题，提供一种集约化养猪场废水多级生态农
业消纳塘
[0004] 本实用新型的目的是这样实现的：
[0005] 本消纳塘包括养猪场废水进水管、助流装置、多级消纳塘、带阀门连通管和出水
管；
[0006] 其位置和连接关系是：
[0007] 养猪场废水进水管、助流装置、多级消纳塘和出水管依次连通；
[0008] 多级消纳塘包括第1、2……N级消纳塘，N是自然数，1≤N≤10，通过带阀门连通管，
组成口字形、品字形或一字形；
[0009] 每级消纳塘包括塘体、鱼道、水生经济作物、鱼类水产品和防渗黑膜；在塘体的底
部和内周壁设置有防渗黑膜，沿塘体中心的纵横线区域为鱼道，在非鱼道外种植有水生经
济作物，在塘体内养殖有鱼类水产品；
[0010] 所述的鱼类水产品包括泥鳅、鳝鱼、黄颡鱼、鳙鱼、草鱼或/和鲫鱼；
[0011] 所述的水生经济作物包括子莲、藕莲、芡实或/和空心菜。
[0012] 本消纳方法是：
[0013] ①养猪场废水经过传统的固液分离预处理后，周期性定量排入消纳塘，逐级向下
流动，保持新注入的养猪场废水在消纳塘中的滞留时间25-30天；
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[0014] ②同时通过助流装置保证消纳塘中的养殖水体形成回流，不仅延长猪场废水在消
纳塘中的滞留时间，也能形成流水养鱼以提高水产品的质量与经济效益；
[0015] ③在一个种养周期后，由末级消纳塘出水管达标排放，进行农田灌溉，从而达到废
水的循环利用及零排放。
[0016] 工作机理：排入消纳塘中的养猪场废水，是根据消纳塘中套养的水生经济作物和
鱼类水产品的生长周期与施肥周期，结合养猪场废水的营养物质含量，定期定量的以水肥
的方式从第1级消纳塘底部铺设的进水管排入，进入消纳塘中的养猪场废水主要通过消纳
塘中综合种养的水生经济作物(子莲、藕莲、芡实和空心菜等)及配套的鱼类水产品(泥鳅、
鳝鱼、黄颡鱼、鳙鱼、草鱼和鲫鱼等)直接吸收利用，所构成的微生态系统中的多条食物链的
物质迁移、转化和能量的逐级传递的间接消耗，及底栖微生物群落的降解等这些途径，将废
水中的有机物和营养物进行降解和转化，降低废水中COD、氨氮和总磷含量；同时也避免了
传统鱼塘养殖过程中所需要投放的大量肥料与饵料，不仅降低种养成本还提高了综合种养
产品的经济价值。
[0017] 本实用新型具有下列优点和积极效果：
[0018] ①建设成本低：可以利用集约化养猪场周边的不规则闲散土地，工程投资很小，建
设成本低；
[0019] ②运行成本低、操作简单：
[0020] 现有污水处理技术中瀑气机械设备需要电力，而本实用新型主要是通过环保节能
的低功率助流装置依托各级消纳塘进出水口的水位差，养殖废水在消纳塘内部形成回流，
外加能源动力耗费很低；
[0021] ③治理效果好而且稳定：养猪场废水经过传统的固液分离预处理后，周期性定量
排入多级偶联生态农业消纳塘，逐级向下流动，保持新注入的养殖废水在生态农业消纳塘
中的滞留时间在25-30天，同时通过助流装置保证生态农业消纳塘中的养殖水体形成回流，
在一个种养周期后，由末级消纳塘出水管排放(出水水质COD和总磷可降低95％以上，氨氮
降低93％以上，达到国家养殖废水的排放标准CGB18596-2001)；
[0022] ④经济效益可观：消纳塘中综合种养的水生经济作物(子莲、藕莲、芡实和/或空心
菜等)及配套的水产品(泥鳅、鳝鱼、黄颡鱼、鳙鱼、草鱼和/或鲫鱼等) 由于种养模式的绿色
生态，可以产生很可观的经济收益，亩产值约3.0万元。
[0023] 总之，本实用新型是一种高效、低能耗和高经济附加值的实现养猪场废水“资源
化、生态化”利用的最佳技术，实现了集约化养猪场废水处理领域的一次重大突破，特别是
在缺水地区具有很好的推广应用前景。
附图说明
[0024] 图1是多级消纳塘的平面示意图之一(方形)；
[0025] 图2是多级消纳塘的平面示意图之二(线形)；
[0026] 图3是单级消纳塘的平面示意图。
[0027] 图中：
[0028] 10—养猪场废水进水管；
[0029] 20—助流装置；
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[0030] 30—多级消纳塘
[0031] 31—第1级消纳塘，32—第2级消纳塘，……，
[0032] 3N—第N级消纳塘，
[0033] N是自然数，1≤N≤10，
[0034] 3A—塘体，3B—鱼道，3C—水生经济作物，3D—鱼类水产品，
[0035] 3E—防渗黑膜。
[0036] 40—带阀门连通管；
[0037] 50—出水管。
具体实施方式
[0038] 下面结合附图和实施例详细说明：
[0039] 一、消纳塘
[0040] 1、总体
[0041] 如图1、2，消纳塘包括养猪场废水进水管10、助流装置20、多级消纳塘30、带阀门连
通管40和出水管50；
[0042] 其位置和连接关系是：
[0043] 养猪场废水进水管10、助流装置20、多级消纳塘30和出水管50依次连通；
[0044] 多级消纳塘30包括第1、2……N级消纳塘31、32……3N消纳塘,N是自然数，1≤N≤
10，通过带阀门连通管40，组成口字形、品字形或一字形；
[0045] 如图3，每级消纳塘包括塘体3A、鱼道3B、水生经济作物3C、鱼类水产品  3D和防渗
黑膜3E；在塘体3A的底部和内周壁设置有防渗黑膜3E，沿塘体3A中心的纵横线区域为鱼道
3B，在非鱼道3B外种植有水生经济作物3C，在塘体3A 内养殖有鱼类水产品3D；
[0046] 所述的鱼类水产品3D包括泥鳅、鳝鱼、黄颡鱼、鳙鱼、草鱼或/和鲫鱼；
[0047] 所述的水生经济作物3C包括子莲、藕莲、芡实或/和空心菜。
[0048] 2、主要部件及其功能
[0049] 1)防渗黑膜3E
[0050] 保证排入消纳塘中的养猪场废水不会渗漏到土壤和地下水中，造成环境的污染。
[0051] 2)补水系统包括助流装置20和带阀门连通管40
[0052] 保证多级消纳塘中水体的流动性及延长排入废水的滞留处理时间。
[0053] 3)鱼道3B是互联贯通的，水体也是流动的。
[0054] 4)鱼类水产品3D是因地制宜结合时节进行科学合理的生态套养，其中套养鱼类水
产品3D一般包括杂食性鱼类为70-80％,滤食性鱼类为20-30％。
[0055] 3、消纳塘规格
[0056] 消纳塘规格根据养猪场排污量确定，消纳塘的技术参数和空间布设要求，主要包
括：
[0057] 1)消纳塘深度为40-60cm，面积为2500m2/级。消纳塘在保证废水处理量及效果的
基础上分为第1-10级，养殖规模越大水质污染程度越高级数越多；
[0058] 2)消纳塘中设置的鱼道深度为120-150cm，宽度500-800cm，纵横交错两条,  且每
级消纳塘的鱼道都是贯通的；
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[0059] 3)消纳塘塘体和底部要求具有防渗功能，表面覆盖有防渗黑膜3E之后再填覆一层
底泥基质(厚度15-20cm)；
[0060] 4)每级消纳塘相互间用管道连接，并配置有助流装置，消纳塘的空间布局见图附
图(养殖废水通过塘底铺设的进水管进入第1级消纳塘，再通过管道逐级向下流入第2级消
纳塘……第N级消纳塘，最后从N级塘的出水口流出)，要求上一级出水口比下一级进水口高
6-8cm，保证各级消纳塘的水体能进行自流；
[0061] 5)每级消纳塘的形状可以是圆形、方形或不规则形；
[0062] 多级消纳塘的空间布局也可根据实际土地情况灵活掌握，组成口字形、品字形或
一字形。
[0063] 二、试验
[0064] 1、试验情况
[0065] 本试验是2015年在江西省鹰潭市中国科学院红壤生态试验站附近一中型养猪场
(3000头存栏)进行的示范工程。该示范工程建设有4级生态农业消纳塘，每级消纳塘生态综
合种养模式为子莲-空心菜+泥鳅-黄颡鱼-鳙鱼-草鱼。根据实际情况定期向1级消纳塘中排
入适量的经过传统固液分离的养猪场废水，在综合种养初期(2个月左右)，控制排入消纳塘
的养猪场废水量30吨/天以内，进入生长旺盛期后，每天排入的废水量逐渐加大(≤60吨/
天)，并定期观察和测定水生作物与鱼类的生长状况，监测相关的水质指标。在种养周期完
成后，监测4  级生态农业消纳塘排水口的水质，并用来进行附近农田灌溉。
[0066] 2、试验结果：
[0067] 出水水质COD和总磷可降低95％以上，氨氮降低93％以上，都达到国家畜禽养殖业
排放标准(GB  18596-2001)，具体见表1。
[0068] 表1多级生态农业消纳塘处理养猪场废水的效果(规模3000头存栏)
[0069]
[0070]
[0071] 由此可见，本实用新型的效果是十分明显的。
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图1
图2
图3
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